





































































霞01会 館 図 瞥 室 本1寅 山 史 庫1和 漢 書 約35、OOO冊寄 託
図 潜館 げ見:研 究 所 塁皇物 、 設 置
図 書館 業 務 開 始




元 巣 京 弁11蔓L会会長 乾 政 彦 氏 竜 民 商 法 聞 係 トィ ・ソ#ti:.:,1乾更
庫 〕6B4冊受 贈
名 占 屋 校 舎 図 書室 設 置1[蔵書7.500冊1
元浦 和 高 等 学 校 靴 授 竹 村 県 次 氏 蔵 東 洋 史 関 係1¥1書,竹村 之庫1
916冊受 入
中国 政 府 よ り 中 華 人 民1廓II【血1成・凱を記 念L'四 庫 全Ll}珍本 初
舞≡」「rf納乍.{'四 史 」3,8{}0髄旺受 目曽
菅 沼耕 兵衛 氏 い!二li」篤 胤 門 人1旧 蔵rr.i国`γ:・国 文 関 係Flh辱+'ii'
拙 如 劇3,927冊 受 贈
名111屋桂 舎 図{室 を 図1鉾館 名 古 屋 分 館 とLて 新 発 足
1載巳辱数 本 爵盲 紅11韓鐸}91,745「冊 言羊書10,659冊 、詞'102,404冊畦
名5㌧屋 う}食官 村1謡茂詩薯9,225冊卜i¥亡i卦796冊1詞'IO,021}冊
創 ・冗10周`卜記 念 ヒLて 鉄 筋 コ ン 卸 ト ト建 講}庫1現第 ・」}庫1
種656m叫正マf育ヒメ」109.194旧}竣1二
図 井館 新 改 築 完 工
1愛知.k唱7:淡籍 分 類 月 霊剥FU行
蔵#'　数 和[重F137,697冊洋i塾}25,266冊、衆整 理 約30.000冊1
雑1、誌,・〕蔚rI丑刊1,399腫
虞1」凱20r,」、Jfト1言L二念 上 ずご['運L鼻事餐官硝「自官1・ド務 二{ξ・「制覧 こ皇12,175m2
竣1
「戴1宣}数本 直官 利li`Rr:156,911冊}鐸i辱45、97・4冊[}`iiLVG.885f冊
























図 書 館 名 占 屋 分 館948㎡竣 工
創 立34周 年 記 念 と し て 新 書庫 〔第1書 庫}延2,417m叫叉容 能 力
334,075冊竣 工
蔵 書 数 内 国 鞍187.IO1冊外 国 書72,644冊 雑 誌2,001季・庭
元 中 国 研 究 所 常 任 理 事 浅 川 謙 次 氏 蔵 中 国 関 係 図 書 〔浅 川 丈
庫)2,166冊受 人
「主 要 圖 書 目 録 一 経 営 学 科 関 係 」i・u行
NationalReporterSystem〔文部 岩 研 究 特 設 助 正輩ζに よ る}
6.063樹 受 入1以 降 継 続 受入1
「愛 知大 学 図 書 館 蔵 書 目録 一峰 済 学 科 関 係 外 国 書 」 刊行
ドイ ツ 会 杜 史2,168冊1文部 省 研 究 卑芋設 助 戚)受A
霞 山 会 所 蔵 図 書 〔元 外 務 次 官 ・.;.M"d山会理 ユ纏1尻 愛 義 氏 蔵 書:を
含 む 〕 約5,2QO冊受 贈 〔霞 山 会 文 庫1
「愛 知 大学 図 昌 館 所 蔵 雑 誌 目録 」 刊行
本学 図 書 館 と北 京語 言 学 院 図 」}館 〔中 国 ・北 京ltJと の 学 術
文 献 交 流 関 係 を樹 立
「本評孟と 倖」開 大 学 ヒの'-s=乖rt教ff交請[t莇7芝」調1二11一学 畔f二:ぐ献 ジ)航」
互 交換 を 含 む
北 恥 語 言学 院 図 書館 等 よ り 、III国書4ε4冊 受 囎 一1中 国 学 術




本学 教 授 故 鈴 」k揮郎 氏 所 蔵 図=t*_.同故 内 山 雅 尺.氏lill蔵図1馴iひ
に1{i日κ辞 典 編 纂処 所 蔵 図 書 に よ11.1中 目 人 辞 典 文庫 」設 置
イギ リ ス1議会 議 事 録lGr{!atBritain;Par】i乱mεロt昌ry1〕e6a-
tes,別輌～ハ ンサ ー ド〕約2,0001冊受 凡1イ キ11スL院 議 封 ヱ1
書 自宜匪i斤蔵2糸 且の う ナ1{ノ}1麗t、
J己恭 学 教 揖1甲 南 犬学 名 盗 孝虻授 肺矧 ・森陸'[こ氏 蔵+'裳 社 会掌
関 係 図 欝 けト森 文庫,1,063冊 受 贈
「愛 知 大学 図 書館 利 川 の し お 『月 笛1飯 発lf












(文部 省 研 究 特 設 田,成に 一仁る 」
12TheTimes.1785(制卜ID-1962マイ ツi・1一ノfl掃 ・991り一1し
受 人1/;11'継続 受 人l
l2東 京 却}三所 蔵 連 歌 俳 識,咋1鄭史 酒 竹 如1}`マイ ケ ロ フ ィ ッ ニ




議 会 虹 巳})受人
10中 国 方志 叢 書 第 二 期 の う ち 江 蘇 省 、 山 巣 省 等受 人1文 部 省
研 究 特 定 図 書 助 成 に よる.J
NRIマ イ クロ 有 証5集 、7案 受 入
3三 好 校 地 に 名 古 屋 図 書 館 設 澱
豊 橋 よ り名 占 屋 図 毒 館 へ 障1書5万 冊 、 雑 誌 臼千 冊 を 移 管
「愛 知 大学 所 蔵 図 誹 目録 膚 名 ン 和,鴛 ・中 匡i書1凹 け
d名 古 屋 図 欝 館 業 務 開 始
車 道 分 館 を 宮Tllゴ剛 司 粛館 車 道 分 館 、図,聾館 峰 橋 校F1を 豊
橋 図 書館 に 名称 変 更
6「 愛 知 六ご学 所 蔵 図 書 目録 ぐ書 名'洋 書 日1」行
7豊 橋 よ り 名 古 犀 図 書 館 へ 図 書3万 冊 を 移 管
豊 橋 よ り 名 古 屋 図 書 館 へ 図 書 斗∫Jl冊を 移 管






じめ とする何点 かの明版があ り「置山文庫 」一旧霞山会蔵一には清朝の学者の著録及び旧
中国 ・満鉄 に関する貴重な資料がある。 その他中国関係文献ゴレクションヒして 「竹村
文庫 」、「浅川 文庫」、「中国学術交流文庫」、「中日た辞典文庫」 などがあ り、内外研究者
の注目を集めている曹
次に社会科学 ・人文科学系のr..i図書館 として、基本的文献 はいうまでもな く関連領
域の文献の収集にも留意 し、毎年特別予算 を計上 している。社会科学系では全米判例集
〔NationalReporterSy5t¢m)、イギリス判例集{AIlEnglandLawReport〕、OECDの
全刊 行物、 イギ リス議会議事録、 ドイツ会社史、ゴール ドスミス ・ワレス:ラ イブラ リ
ー(マ イクロフ ィルム)な どの大型 コレクシ日ンを購入し、人文科学系では平田篤胤の
門人であった菅沼耕兵衛氏旧蔵の国学 ・和歌関係の資料 を中心 とした 「菅沼文庫」、「世
界農林業センサス1の 各年版、「国勢調査報告書」の全冊揃、主要な 「県史」類、「東寺
百舎文書」全冊 〔写真版}、「L7ラム文庫」、「プレイヤー ド叢書」な ど、広汎な文献を
収集 し、利用者に擬供 している。
豊橋図書館開架室には学生諸君が日常的に利用する度合いの高い、参考書、講義科 目
に見合った新刊図書、各界の個人全集など4万 冊を醗 し、新着の内 ・外雑誌 も数多 く展
示 しているa
昭和63年4月に新薬開館 した名古屋図書館 は、開放的な設備で開架書庫形式をとり、
法律 ・経営関係の文献 が充実きれるよう努力 している。
1日来の車道分館は名古屋図書館車道分館 とし、二部専用の図書館ではあ るが、当面午








豊橋 図 書館長 名llr曜図 書館長
豊橋図 書館委 尉会 名占屡図書館委蝿会














車 道 分 館 fiB197呂 ll〕,y70 了9,948 216〔〕8









区 分 内 国 書 外 国 醤 合 計 内 ・中 国 書
豊橋図 書館 101,736 7、5魂4 18,?SO 】,885
名古屋図一書館 2呂,65も 12,:313 40,969 1,460
塩.道 分 館 L5:39 ,5 1,544 1
四 研 究 所 31呂37 2,!37E 6,813 2,426
計 44,768 2L,38 67.6[16 5,772
特 殊 資 料{マ イ ク ロ ・フ ィ ル ム 、 マ イ ク ロ ・7イ ンシ ュ 等1,2U)は 含 ま ずC
受 人図書数の推移





























































簡 斎 文 庫:『楚辞築註』正徳14年q519)刊をは じめ漢籍 ・国書3t].Ci咽}O冊,
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35,0α珊.
〔禁帯出)
菅 沼 文 庫:平 田国学お よび国文学関係和痩書x,92?冊。
竹 村 文 庫:ヨ ーロッパ入による東洋史 ・東洋地誌紀行外国 文献916冊。
(禁帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献 を主 とする2.166冊O
霞山会 ・田尻文庫:現 代中国関係および日本の外交関係文献5.2{〕O冊回
中国学術交流文庫:南 開大学 ・北京語言学院等 との交換中国文献Yiユ27冊。
〔増加中〕
中日大辞典 文庫:『中 日大辞典』編纂資料 を主 ヒする中国語関係文献 翫277冊。
名古屋図書館所蔵
乾 文 庫:1呂60～]930年代刊行の民商法閲係の ドイツ書684冊.
榛 村 文 庫:著 作権法閥係を主とする法律外国文献1渇46冊。





＼ 区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
{総而積書庫除 く} 〔2.i7㎡} (計342)
第1開 架閲龍室(IF) ?;37rrf17.〔〕〔川 珊 既 α〕{川廿 7{i
豊 第2[踊架閲 覧室 〔2F) '18臼㎡ 351{}o{〕}!!}3`3.51〕O冊 ,α,
橋 新斎和 ・中園雑誌コーナ 40㎡ 358種 3()3冊 4
(2F)
図 新{爵 鐸1雑 誌 コ ー ナ 3.;〔1種 2471冊
(第2開 架閲f内}
書 グ ル ー プ 学iii室 173㎡ 9、514り一 ル :i(1
(MICROコー ナ を含む<2F>)
館 第1書 庫 〈1層 〉 1L4■4リー 'レ









区 分 延 面 積 収容能 力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積1 (3.goo肛f) {計257)
書1車(1Fj L3臼〔,㎡ X40,UO[〕冊 99,297冊 1fi
閲 覧 室(ビF) 766㎡ 40.25叫冊 2τ472冊 152
名
参 考図 舞室(2ド) 144㎡ 3.㈹ll冊 2.8呂{〕冊
古
雑 諒 寡`3F, 325㎡ :38.5fl田珊 13,369冊 剤7
屋 1
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー i備樋1日2種
図
〔雑 誌 室 内3F)
筆ヒ
R一理
グ ル ー フ'学 習 窄1 49㎡ `ark
館
(:iF, 1




(総 延 面 積) (】,(138㎡) (計1:事2)
屯 一般 閲 覧 室(IF) 59㎡ J1
道 閥 架 閲 覧 蜜(3F) i:i8㎡ 丘 獅fif}, 71
分 欝庫く開架式〉{2層) 詔自㎡ 65,44:it〕田}ト79.94B1冊 !〔)
館 館 員室(仮t:t)12F) 40㎡ z器50冊 、
一 号 館r匝 巨 90㎡ 91850肝}

































































fl、∴7、..Fl西1/:㌃r韓i毒ll卜ID、P貰 巨 丁・1駕 ・ ・ll「こL・ ‡L記lll訴.り
1庫}` .ド轟'i・ ノ1月.ラ 〔挿 れ 副 」11・ ナII、・ri:1,轄 暮 邑:環 ・1・」乱 ・i'
圭茅藁 二1:μ ・II】早 岬 硝.1.'静 ←J.r!r
JlT呪 ↓.製かII.:{、,1・:';ゴ:'lll叫1・ll:・`ド}一ピ 国 ヨ:'宇
∫}・11省1㌔1蹴網 ε'11当






























































































社 会 科 学 系 以 外 の 図 書
洋 宮 ・洋 雑 誌
粥1、i}1・1∈{開架1式 〕
社 会 科`'1」系 図 、i}
和 雑1;占・判 例 集
1呂 一
備 品
＼ 種 類 llllr 名
電 子 複 写 機 ・ ゼ ロー ッ ク ス 5[];i9
'?r
}4270
・キ ャ ノ ン 7545離
宇ヨ,
一
ジ ア ゾ 複 写 機 ・ ゴ ビ ニ カpd Li」
橋
7イ ク ロ リー ダー フ リンクー .ミ ノ ノレ タRP4〔}5リ ー タ'一フ1,ン タ ー
図
・富 十FMRP30AUリ ー ダー ブ リ ンウ ー
2台
鮭日
断 裁 機 ・ホ11ゾン電動断裁機PG-39
館






＼ 機 種 品 名1
電r複 写 機 ・コニ カU-Blxq055
コイ ンラ ック付3台 1
マ イ ク ロ リー ダ ー プ リ ン ダ ー ・富 どRF-4B-nリ ー ダ ー プ リ ン タ ー
(フ イ シ ュ 用)
名
・富 十FMRP30AUリ ー ダ ー プ リ ン タ ー
古 ス テ レ オ カ セ ッ ト デ ッ キ ・ テ ク ニ ク スRS-:38[)R
一
コ ン パ1ク トデ ス ク フ レ イ ヤ ー ・テクニクスSL-P720
屋





F-1 畢 ソ ニ ーHi-:.rBetahi-fi
(べ一クー用)AG2了20
館
断 裁 機 ・ホ リゾ ン電動 断裁機PC-45
穿 孔 機 ・ライオ ン電 動穿孔機EM500
簡 易 製 本 機 ・ホ リゾ ンBQ-18n
一
11亘電f複 写 機 ・ゼ ロ ッ ク スE7go
道




























































計 321.525.0〔}0 7,:493,〔ICI〕 3?,制8∬O〔 〕
図書館図書費予算 ・決算の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 指 数
1978年度 166.ll65.〔}OO}.(?f) 1352臼呂215 H〕1〕
1984年度 262.i)17、〔,00 1.58 '?31,128β36 1.71
19昌5年度 25a359,〔〕りo 1.56 23】,936,2u7 1.72
1986壬F度 3〔〕8P25∫狛 〔〕 1.呂5 2116,580,718.52
1987年度 X69,712.u〔lo 1.52 175,643.呂22 1.3〔 〕





区 分 学 生 硬 生 教 員 計
開架室入室 者 69」76 1.65可 一 7〔〕330
一
帯 出 件 数 17,060 1.39 3,G67 19,766
帯 出 冊 数 29,886 3,179 4,599 呂7.664







区 分 学 生 院'k 教 員 計
開架室入室者 fi,178 30 一 b.08
帯 出 件 数 1,614 i] 5? 1,682
帯 出 冊 数 3.2帰2 23 t52 3.47
文 献 複 写












(名)車道分館 研 究 所 合 計
総 計





































































































































































































豊 橋 図 書 館 名古屋図書館



































































































































































(名)車道分館 研 究 所 合 計
一






















































































































































































































豊 橋 図 書 館 名古屋図書館





































































経 済 学 科 43914413761,634
85290
1,fi34 呂

















哲 学 科 17.5726ρ2516,79g
43β82
16,799 8



























































豊 橋 図 書 館 名古屋図書館




















外 国 語 関 係 $a ll 13?2Q 5 81
22一一 一 一ゼ
一1呈



































経 営 学 科 242 i914 211 61 3墾 411








社 会 学 科 148 ra」IO
X55
10 8
史 学 科 X40 12944
311
呂























教 職 ・司 書 関 係
.. 7Z
20






















資料3-2〈 所管 別新 聞種類数 〉
所管
一
豊 橋 図 書 館 名古屋図書館
内国新聞 外国新聞 計 内国新聞欄 計







継 続 中 の も の 4$ 3凸 71 24 早 331
注:下 段 は中国新聞を内数で示すu_27_.
・所 管 別 雑 誌 及 び 新 聞 種 類 数
1989年3月31日現在


































































































































































































































3928 95 冨1 1銘
一28一
資料4-1主 題別蔵書構成
資料4 1987年度 主 題 別
部 門 稔 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
軽 済
経 営 財 政 統 計 社会学 教 育
和 書(NDC)














































































部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会稗学
政 治 法 律
軽 済
経 営 財 政 統 計 社会学 敏 肖
和書 伽DC)
























冊 1,274553 1.1D$1.D49745 1,217 :i 92 601 338
比 率














































舎 計 3,3491,432 ,812且,6941,'TSO2,84422s X19 1,648 ,..
一2g-一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(豊橋)
ig88年3」131日現在
風 俗
民 俗 軍 再
自 然







































































注:外 国書の()は 中国書 内数
lg88雑3月31L1現在
風1谷
民 衛 軍 事
臼 然
科 学 ..[学 産 茎
I





















194 3d 733 X95 fifi5404 332 1,429 0 11,43)











































資料51987年 慶 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 鑛 騨 学法 律 S 財 政 統 計 社会学




冊 .1. 239ξ 6」29 5,51412,7551:' 謝 謝 3,825




冊 2918 211 X95 11i
!
391 1,944 54 21 謝
牌% 26.6 1.9 4.5 9.1 3.617.? 4.5 02 3.2
含 計 8,9812,fiU572246,51413,15912x837598 謝 4,173
資料5-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 騒 醤醤法 律 雛 財 政 統 計 欝




冊 328 $4 262212 539 謝 29 19 125
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一31一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(車 道)
ユ'..年3月31日 現 在
教 育 舗 電 事 購 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計









55 178 116 B4 147 1,26'1,52410,965
10 0.5 1.6 1」 1.7 1.311.613.9 100
4,117一 脳 2β82 1,1622」57 ユ,156 3.49 6.0162?8,04
....年3月31日 現 在
教 育 舗 軍 事 購 工 学 焦 業 芸 術 語 学 文 学
合 計




豆1 51 塾 76 % 144 107 2,439




20 8 6 2 15 57 82 672
03 3.D 1.2 n.s 0.3 2.2 8.5 12.2 lOD
97 一 31 69 30 78 認 201 189 3ユ11
一32一
資料61985年 度 主 題 別 蔵 書 構 成(名 古屋)(将来計画+移管分)
1989年3月31日 現 在
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社全科学
政 治 注 律
経 済
経 営 射 最 硫 計 袖会学 教 育
和書(NDC)












































































合 計 4,8322,3754,94713,96640コ8028,769960 59β 3,137635
張蔵書数(128,560冊)には 　;:年度経常受 入
嵐 俗
艮 俗 軍 事
目 然



















392 159 1,57fi1,8034,358312 Lε呂o 1,992,24553、oar
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愛 知次 学 図 書館
豊 橋 市 旧r畑町1-1{〒,!⑪)
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